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Sixth Annual Cedarville College 
Invitational Volleyball Tournament 
Friday-Saturday, September 10-111 1993 
Athletic Center 
Cedarville, Ohio 
Cedarville College 
Sixth Annual Invitational Volleyball Tournament 
September 10-11, 1993 
POOL A 
Earlham College (EAR) 
Cedarville College (CED) 
Otterbein College (OTT) 
Wilmington College (WIL) 
Grand Rapids Baptist College (GRA) 
TIME 
5:00 p.m. 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
COURT #1 
Cedarville vs. Earlham 
Wilmington vs. Grand Rapids 
Cedarville vs. Otterbein 
Earlham vs. Grand Rapids 
Otterbein vs. Wilmington 
Friday's Matches 
lines 
WIL 
EAR 
GRA 
OTT 
CED 
POOL 8 
Central State University (CSU) 
University of Findlay (FIN) 
Spring Arbor College (SPR) 
Taylor University (TAY) 
Hanover College (HAN) 
COURT #2 
Findlay vs. Hanover 
Central State vs. Taylor 
Findlay vs. Spring Arbor 
Taylor vs. Hanover 
Central State vs. Spring Arbor 
Saturday's Matches 
TIME 
9:00 a.m. 
10:00 
11 :00 
12:00 p.m. 
1 :00 
Pool B #2 
3:00 
Pool A #3 
Pool A #2 
3:00 
Pool B #3 
COURT #1 
Cedarville vs. Grand Rapids 
Earlham vs. Wilmington 
Otterbein vs. Grand Rapids 
Cedarville vs. Wilmington 
Earlham vs. Otterbein 
lines 
EAR 
OTT 
WIL 
GRA 
CED 
COURT #2 
Spring Arbor vs. Taylor 
Central State vs. Findlay 
Spring Arbor vs. Hanover 
Findlay vs. Taylor 
Central State vs. Hanover 
Single Elimination Round 
Pool A #1 
4:00 
4:00 
Pool B #1 
5:00 
lines 
CSU 
FIN 
HAN 
SPR 
TAY 
lines 
FIN 
SPR 
CSU 
HAN 
TAY 
Cedarville College "Yellow Jackets" 
Cedarville, Ohio Head Coach: Elaine Brown 
No Pla'l..er Pos Ht Yr Hometown 
5 Melissa Hartman AA 5-5 So Fort Wayne, IN 
6 Elizabeth Miller MH 6-0 Jr Colchester, IL 
8 Meredith Pollard AA 5-4 Fr Gallipolis, OH 
9 Lana Hass OH 5-11 Jr Albion, IN 
10 Julieanne Sharp AA 5-7 Jr Harvard, IL 
11 Michelle Dick AA 5-5 Fr Toledo, OH 
12 Sarah Jackson OH 5-7 Fr Cincinnati, OH 
14 Laura Huggler s 5-5 So Otisville, Ml 
15 Cheryl Miller MH 6-1 So Cedar Falls, IA 
16 Lori Royal OH 5-7 Jr Charleston, IL 
20 Pam Goodwin OH 5-8 Fr New London, OH 
21 Marcie Duez AA 5-4 Fr Pekin, IL 
22 Mia Gerard OH 5-10 Fr Frederick, MD 
32 Angela Hartman s 5-4 Sr Fort Wayne, IN 
34 Tina Mascari MH 5-7 Fr Columbus, OH 
Central State University "Marauders" 
Wilberforce, Ohio Head Coach: Rosie Turner 
No Pla'f..er Pos Ht Yr Hometown 
1/5 Deborah Green DEF 5-3 Fr Detroit, Ml 
12/36 Teresa Ivey S/OH 5-8 Sr Detroit, Ml 
15/17 Shontage Jones OH 5-10 Fr Louisville, KY 
20 Omarosa Manigault s 5-8 So Youngstown, OH 
22 Kesha Adams OH 5-6 Jr Detroit, Ml 
25 Chelsea Gill OH 5-8 So Detroit, Ml 
30/1 5/32 Tiffany Hall OH 5-6 Fr Springfield, OH 
33 Phyllis Hedmann OH/MH 5-8 Jr Detroit, Ml 
35 Vanessa Cochran AA 5-7 Jr Peru, IN 
Earlham College "Quakers" 
Richmond, Indiana Head Coach: Shanna Nolan 
No Plar._er Pos Ht Yr Hometown 
1 Shawna Footman s Fr Indianapolis, IN 
2 Margo Yane H Fr Oldenburg, IN 
3 Samantha Wolinski MH So Lancaster, NY 
4 Lorie Billingsley H Fr Rising Sun, IN 
6 Shannon Kelly H Sr English, IN 
7 Kathy Stoffel DEF Sr West Terre Haute, IN 
9 Aamie Leffler DEF Jr Marion, IN 
10 Shannon Ferguson H Sr Coatesville, IN 
11 Bettena Adams S/H So Richmond, IN 
13 Kim Popplewell s So Clarksville, IN 
14 Jen Myer H So Rochester, NY 
University of Findlay "Oilers" 
Findlay, Ohio Head Coach: Paige Pees 
No Plar._er Pos Ht Yr Hometown 
1 Kari Reynolds MB 5-9 Sr Spencerville, OH 
3 Jenny Shroyer OH 5-7 So Cardington, OH 
5 Linda Horner OH 5-8 Jr Lima, OH 
7 Beverly Bellas MB 5-8 Sr Rossford, OH 
8 Taffi Glosette S/OH 5-6 So Willshire, OH 
9 Tisha Glosette s 5-3 Sr Willshire, OH 
10 Heather Pirschel OH 5-10 Sr Findlay, OH 
11 LeAnn Funchion s 5-6 So Malinta, OH 
12 Angie Wannemacher OH 5-10 So Elida, OH 
14 Angie Lybarger OH 5-8 Sr Elida, OH 
15 Missy Dambacher BR 5-5 Sr Virginia, IL 
16 Christy Sprague MB 6-0 Fr Jackson Center, OH 
Grand Rapids Baptist College "Comets" 
Grand Rapids, Michigan Head Coach: Shari Farrell 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
1 Jennifer Moon H 5-8 Fr Fremont, Ml 
2 Heather Duff DEF 5-3 So Connersville, IN 
4 Michelle Taylor s 5-4 Fr Cadillac, Ml 
6 Heather Nelson s 5-7 Fr Muskegon, Ml 
8 Juanita Leffring H 5-8 Fr Muskegon, Ml 
9 Diana Ihde H 5-7 Sr Rochester, MN 
10 Joy Burns H 5-8 Fr White Lake, Ml 
11 Laura Addleman s 5-5 Fr Flint, Ml 
12 Sara McCullough H 5-10 Fr Milan, OH 
13 Amy DeHart H 5-7 Jr Ridgewood, Ml 
14 Kelle Young AA 5-8 So Hasting, Ml 
15 Elizabeth DeJong H 6-1 So Lansing, IL 
Hanover College "Lady Panthers" 
Hanover, Indiana Head Coach: Lynn Hall 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
2 Kristen Ochs MB 5-9 Sr Louisville, KY 
3 Julie Campbell OH 5-7 Jr Shelbyville, IN 
6 Michelle Sullivan OH 5-8 So Littleton, CO 
7 Denise Decaroli DEF 5-7 Jr Muncie, IN 
8 Bridget Goodman MB 5-10 Fr Louisville, KY 
10 Melissa Fenton OH/DEF 5-7 Fr Middletown, KY 
11 Tricia Jenkins s 5-6 Jr Cleves, OH 
12 Kristin Stitle OH 5-11 Jr Carmel, IN 
13 Angie Kalb OH 5-9 So Plainfield, IN 
14 Amanda Newton s 5-8 So Jeffersonville, IN 
Otterbein College "Lady Cardinals" 
Westerville, Ohio Head Coach: Patti Wilson 
No Plar..er Pos Ht Yr Hometown 
2 Tammy Winzeler OH 5-6 Fr Archbold, OH 
3 Katie Lagoni DEF 5-0 So Fort Wayne, IN 
4 Julie Bailey OH 5-5 Fr Chillicothe, OH 
5 Jenny Bennett s 5-2 Fr Reynoldsburg, OH 
7 Teresa Pauley OH 5-7 Sr Columbus, OH 
11 Mandy Mitchen OH 5-6 Fr Hebron, OH 
12 Ashley Young OH 5-7 Sr Newark, OH 
13 Shelley Whited OH 5-9 So Centerburg, OH 
14 Heather Pyers S/OH 5-6 Fr Millersburg, OH 
15 Amy Wagner DEF 5-4. So Sheffield Lake, OH 
21 Shelly Nighbert s 5-1 So Grove City, OH 
22 Wendy Hall MH 5-9 So Lorain, OH 
23 Tammy Requardt MH 5-9 Fr New Concord, OH 
24 Rachel Holloway MH 5-9 Fr Mansfield, OH 
Spring Arbor College "Cougars" 
Spring Arbor, Michigan Head Coach: Bill Minner 
No Plar..er Pos Ht Yr Hometown 
3 Simie Bredeweg OH 5-6 So Bryon Center, Ml 
5 Lisa Short DEF 5-8 Jr Jackson, Ml 
6 Amy Smith s 5-5 Sr Charlotte, Ml 
7 Samantha Enszer OH/MH 5-10 Jr Birch Run, Ml 
9 Anna Balmer OH 5-7 So Parchment, Ml 
10 Hope Bonga s 5-6 Sr Dorr, Ml 
11 Becka Sweeney S/DEF 5-3 Fr Howell, Ml 
12 Stacy Huetter OH 5-8 Sr Howell, Ml 
14 Laura Stuursma OH 5-8 Fr Grand Rapids, Ml 
15 Ruby Ennis DEF/OH 5-3 Fr Brooklyn, Ml 
16 Stephanie Huetter OH 5-9 Sr Howell, Ml 
18 Kris Schrotenboer MH 6-0 Sr Grand Rapids, Ml 
20 Karen Reeves MH 5-11 Fr Ida, Ml 
21 Carla Rebelo OH 5-9 So Rio de Janeiro, Brazil 
Taylor University "Trojans" 
Upland, Indiana Head Coach: Angie Cox 
No Plav..er Pos Ht Yr Hometown 
2 Paula Hartzler OH 5-8 So Minonk, IL 
3 Kristy Price s 5-5 Jr Van Wert, OH 
5 Beth Hartzler OH/MH 5-8 Fr Minonk, IL 
8 Gretchen Newhouse S/OH 5-7 So Peru, IN 
9 Natalie Stanislaw OH 5-7 So Bristol, TN 
10 Erin Hill S/MH 5-10 Fr So. Charleston, OH 
12 Anne Lee MH 5-11 Sr Fort Wayne, IN 
13 Amy Lock MH 6-0 So Fort Wayne, IN 
Wilmington College "Quakers" 
Wilmington, Ohio Head Coach: Bill Lent 
No Plav..er Pos Ht Yr Hometown 
14 Jamie Jacobs 5-5 So Springfield, OH 
18 Mary Pitts 5-8 Jr Botkins, OH 
20 Amy Sprenz 5-7 Fr Wilmington, OH 
22 Jennifer Aldredge 5-4 So Springfield, OH 
24 Heathern McKinney 5-8 Fr Hamersville, OH 
26 Shila Fuller 5-1 So Springfield, OH 
30 Poetry Seaton 5-6 Jr Tipp City, OH 
34 Tara Richardson 5-10 Jr Carroll, OH 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Cedarville College 
Invitational Volleyball Tournament 
*** TOURNAMENT HISTORY*** 
Champion 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Runner-Up 
Cedarville College 
Cedarville College 
Heidelberg College 
University of Indianapolis 
Spring Arbor College 
Match Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
15-12, 15-5 
15-2, 15-12 
15-8, 15-4 
ALL-TOURNAMENT .TEAMS 
1988 
Mary Beth Arca, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastman, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Tammy Mascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
1990 
Lori Arnold, Taylor 
Paige Balka, Indianapolis 
Arika Bleininger, Heidelberg 
Anne Lee, Taylor 
Trista McNeal, Mt. Vernon Nazarene 
Mindy Pflum, Hanover 
Carla Shelley, Mt. Vernon Nazarene 
Mendy Witmeyer, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1992 
Paige Balka, Indianapolis 
Deborah Carey, Hanover 
Kristi Dyck, Taylor 
Angela Hartman, Cedarville 
Anne Lee, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Beth Stewart, Anderson 
Susan Trame, Indianapolis 
Amy Zehr, Cedarville 
1989 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Meladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Michelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Michelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1991 
Paige Balka, Indianapolis 
Barb Berry, Wilmington 
Kristi Dyck, Taylor 
Anne Lee, Taylor 
Elizabeth Miller, Cedarville 
Tami Miller, Anderson 
Tricia Neeley, Indianapolis 
Kristen Ochs, Hanover 
Beth Stewart, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
